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の課題のやり取りなどに Moodle を活用していた。Bb9 ではなくMoodle を使用していた理
由は，Team teaching を行っており，複数の教員・教科間で共同で使用するのに効率的だっ
たこと，さらに担当教員が使用に慣れていたからである。
 非同期型 e-learning 教育における，教師・学習者双方のメリットとデメリットを野沢（2014）
図 1 広義の e ラーニング（野澤 2014） 

























当然ながら，2020 年度まで対面で行っていた教室活動は全て LMS 上に移行されること
となり，主な連絡手段はメールとなった。Moodle を用いたオンデマンド授業は，概ね以下




































図 2 授業の流れ 


























































SAMR (Ruben Puentedura:2008) SAMR 1) Sub-
















3 SAMR  
http://hippasus.com/blog/ 













NHK World-Japan Japan-easy  https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/japaneasy/ 






3 https://www.youtube.com/watch?v=C_2AJ97rnPw&feature=emb_rel_pause 2020 11 19  
https://www.youtube.com/watch?v=Pz4Ulo552V8  (2020 11 19  
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